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St a t e o f Mai n e 
OFFI CE OF THE ADJUTANT GENERAL 
Augu s t a 
ALIEN REGI STRATION 
........ . J~ ..... , Ma i n e 
(1-......:... J Date ... ~ . I .1:. n. '!. ~ ....... . 
Name •• ~~.~. ()1. ~ ............. .... ... ... . . . 
Street Addr ess . ... . ... . . . .. . ..... ... . . . . .......... . ... .. .... . ..... . 
~ 
City or Town •• . Q ~ . ................... ...... .......... . ... . 
How long in Uni ted St a tes ••• ;.,?.~· ... How long in Maine •• ~~.~ : •• 
Born i n . .. A ••• ~:.~: •• ~ ••••••••• Da te of birth.~.t~.(f°J.~ .. 
~ ,h /) l , ·~ , 
If married , how many child ren ••• ~ ••• Occupat i on •. ~•••• 
~:a.me o f em~lo:•e r •.•• ~ •• ~ •. ~ . ' ....•.•..•.. • ..•• • ..•• , •••• 
Present or l as t 
~~ -Audr ess o f empl oyer . .... . .................... . .................... . 
En glis h . .. ~.: .. ... Speak .. ~ .. .. ... Read •. • cf-H .... VJri te . . ~ ·: ••• 
Ot he r l a n guage a •. 3.J~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Have you made applicat i on for c itiz ensh i p? .. ,.~ • .', ••••.•.•........• 
Have you ever had milit a ry service?.~: .•••••....... ... . .• .. . .•.•. 
I f eo , where? .\'I>~. M: ~ en?.~~ J., . .11.:>.1 . ~ .'ll, iu, b.,. ! ~~ ?;-, 
Si gnaturek.J. . 'JJJ. ~ -.... .. . . 
Witness .J ~ .l .~-..• 
